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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Kemampuan Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Materi
Akuntansi Perusahaan Dagang Di SMA Negeri 4 Kisaranâ€• penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Kisaran dan bertujuan untuk
(1) mengetahui kemampuan guru mata pelajaran ekonomi, (2) mengetahui hasil belajar siswa materi akuntansi perusahaan dagang,
(3) mengetahui pengaruh kemampuan guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi materi akuntansi perusahaan
dagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XII IS di SMA Negeri 4 Kisaran yang berjumlah 36 siswa. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan penelitian
populasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan
(field research) dengan menggunakan dokumentasi dan menyebarkan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linier sederhana dengan pengujian uji-t  pada taraf signifikan 0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh
antara kemampuan guru yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA negeri 4 Kisaran. Hal ini
ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana Y= 1,773 + 0,559. Dari hasil statistik menunjukkan bahwa variabel
kemampuan guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang mana dapat diperoleh hasil uji-t yaitu t_(hitung )= 2,188  > 
t_(tabel ) = 2,032 dan signifikansi < 0,05 ( 0,036 < 0,05).
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